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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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ditujukan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan 
kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya 
surga nanti pada hari kiamat.”  
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E-filing merupakan sistem yang digunakan oleh wajib pajak dalam 
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara elektronik yang dilakukan 
secara online dan real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak 
(www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi  (Application Service Provider/ 
ASP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi kegunaan, 
persepsi kemudahan, faktor sosial dan kondisi yang memfasilitasi terhadap 
penggunaan e-filing. Penelitian ini dilakukan kepada 100 responden yaitu wajib 
pajak orang prbadi yang menggunakan e-filing dan terdaftar di KPP Pratama 
madiun dengan menggunakan metode convenience sampling dan purposive 
sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kondisi yang memfasilitasi berpengaruh positif 
signifikan terhadap minat penggunaan e-filing. Sedangkan persepi kegunaan, 
persepsi kemudahan dan faktor sosial tidak mempengaruhi wajib pajak dalam 
menggunakan e-filing.  
 
 





THE INFLUENCE OF PRECEIVED USEFULNESS, PRECEIVED 
CONVENIENCE, SOCIAL FACTORS AND CONDITIONS THAT 
FACILITATE THE USE OF E-FILING IN MADIUN 
 
E-filing is a system used by taxpayers in submitting electronic Annual Tax 
Returns online and in real time through the website of the Directorate General of 
Taxes (www.pajak.go.id) or Application Service Provider (ASP). This study aims 
to determine effect the perception of usefulness, perceived ease, social factors and 
conditions that facilitate the interest of individual taxpayers in the use e-filing.  
This research was conducted on 100 respondents, namely individual taxpayers 
who use e-filing and registered at KPP Pratama Madiun using convenience 
sampling and purposive sampling methods. The analysis technique used is 
multiple linear regression. The results showed that the conditions that facilitate a 
significant positive effect on the interest in using e-filing. Meanwhile, perceived 
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